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Leaders' Strategy at Ottaw~ 
· Adds· to Confusion. . · 
f. 
Meighen.Forces Tariff Issue While King 
Puts Dissolution Forward 
., .... 
F.ARMERS WORRIED 
. ' 
Dislike .General · Election Before Red- l 
. stribotion Fearful of it After I 
• t>TT.\\\'.\. ~"cb1 l G- Ci>011 a 11oll1h:.·al ut the ei1rllt8I moment Ju11t \\here the! 
iiro·r<'Ct out><hk 11 here co11f1111lon 1101111<• nnd porucularly the O&lposl-
tbrraten~ to bt' confounded. yester- lion 11uind~ with re~erencc to It. c3~ 'l! rtrCoru10.nce Jn Porllumrnt h:a l In the co1·r1dor11 10-d11y tlwre · 1111 
110 clarlf~ tng 1•trl><:t. The Go1·ern111<'nt, much dl11c-ua,1on 11C Yl':>tl'rdoy',. pl'r· 1 
In. i!J& ~om<"wh:it unlc1ue 1111-atqn- In 1 forn1:1n<:1• 111\11 bulb !ilde~ !leem eotls· 
:-~rrti:u: ll>S t.11 ttr d ·t'lo.rutlon c\ell fl..:'G. ~1:\t•kcnzle Kin.-: put mu<:11 more 
In 1M SJIC<'<·h C1om The • Thron~, punch Into his !tpcech \hon 11>1unl thu,. 
""'llcht ·10 ~N up 11 dl!ttlncl h1uc• be- 1 Curnl hlni: nn ~l<•ment Cor whos•• lu<:k 
1 
, .. ~,,.n l'artlt->1. The 01>po'sltlon lt?Ullcr 111e w.111 often crltlCl&ed la~t ye.tr. On ~<><:· ..,ro1a1d nnd t'Ome11 In b~· unothl.'r the Qlhl•r hand. 1l1e Premie r In n!ok· 
iloor a111I pr<" euis an f..:~uc oC hb ow1111ni; n '1·ry able nnd telling 1111eeeh. 
w 1r.~1n1d or oue- there or.1 two be· I J;ll\'C 1·1·clencc ur 11 commendublc n .. -
for the ltqu,c \,·flhout anr conJunc- i;tralnt In p ht<"l' or lhnt bnrd-hllllni: 
1:,.n <'r rd;atl<•n ,with <":l<"b otltt::r. of wh 'ch ht• I t:om11etcn1 j 
~\'bile )le \ll'li:;Mn ("Oil ~ dt•fl•lllllY }' \lntt1t-.· 01·1~10:-. mnmm. I 
10~ the ll!'llo,..illon to ro1110 acro..,; nn•l The oppo •!lion leader has pht)t•d 
•:•'tl;rc whl'r<' It 1<t:md1< in r~ peel to polltks In tlruftlng h!11 nnwnclmenL 
tarll!' r"11 .. 1on. :ll11t:k<'nzk Kn~ coun- He <io-l'lt't 1•all for :..n th'ctlon, lmt 1 
'flw phntogr1111h, a \"Cr)' 
:uc in lluhlln. These scn~ltln.: par ffS: 
lia~·oncts in rt•n<linl!l!s iu rnec any cme makn a 
i11cr<'!ll<i 11~ dall~', :11:11 n" ~urny U. i1M1 1,tt1nrdM nan. a 
i11;: w111i111wic. In n n"<'t•11t t:ii:l &!tfti,.h 11t~t=ce .incl Sinn Fein 
\\hi• I. 111:111,\· \1t•1·1! w1111111l(•:I. h :.-: •.-1-t•:1 11111 1m1! .\<.'HI ~inn rf'e1ne 
_ ~ ~ c: 'l o r .... ;'· f : ;.. 1t ruo tu;;:y a.,c ••. ".-" u ... rt: ,,, .. ,. u •• ::.· ''-:: .. ~61.,.~ .. y. 1ers with the dcclarnlloo thot the Oov ine-<•ni~ "hnt 1" rt-alh.· a "no i·on· 1 1 ! ~ I · • I ·' • · 
rnuncnt I. u band of U>1ur pl·r11. l!ngl'r fldl'nee" rc"ol11tlo11. Th<' t1bl'lo1111 cl · l ~~n~1 ·®~~~• 1~~aQd 1~1 ~P111 ~wke ~w~amp We ~~ ·~===================~-~-=~--~-=~-~i~~~~=======~~~-~~=~==~=~ 
tl'ithrr it nor. Ill~ Purll:imcnt lin:. n meri. who ure ai;ulm;t the (;11\·,•rnmrnt .. rlni; to J;.:111 u w<·tl~e bctW• l'n Klni~1 '' b ' Day" .lll~n~;ite l0ll rt'\'(!1<' lhC l~rilf \'~r 1111)'• I \IUI nl I) ;\J:.llll~t 311 l'h'< lion tll\ lht•rc nntl hh$ Ul:Tf<'llftllr:tl :tltll'S by puh1t·I c 0 0 m '. s 
• 11 I till· ,· tuntry. . t·tl to •lot) us thnui:h th••) tlld nut rt·· lo\' larlll" In !he \\ l t ••1111 prutl'1·1iun I 
Ihm- ~lg~ l it; . dut) he .,.,_ 1• toll~ n·tfls trlbu1!011 t>ome nr lb1·111 t t1lk· Ins; tn him a' a fol'-•' frh·ntl \\ho 1•h1y11 ~ 
1.•o•t.t'T u;~(l'fll\' lH.: 11.\TI:. ll>1h llll' 11h11ullon and 1•11tlcnt1~· llwy In lltf' 1-:.1:1t. I 
'hi' .. mrndment1irll!lelltcd~e~terdtt)' :m: dh•ltlc1J .\I r. ~h·lj:lll't1'11 t.tctiC!I 11r~· n1rl11u .. 1y1 February 23rd, 1863. 
prurl<tl'S Pt1mc:'lb ln& ror the 1£011110 to l C'l•rtolu nf them will l'Ote ftlr thl' 'I<. 'H"I. It tin.' \\'<'st hutl any 11111-
an .. 111Mm1 :111c1 tb1• probabllilh"" nre nm1ndmont uncl others will bt• i1loo11 11hbut :llr Kini:: h1• htill'"' to r•·· 
1h31 the utlk will k<'CP up a week or Uftllllls t ll bccnm1e It Is n. tomoulh1i;rd 11101'1' tht•m. uut In portm~log tht Cl!• ·, Six Perished On That Stormy Day 
tll·o. luclllcnta lh'. It will be !l young demand for an clt:'\'llon \1hkh th<')', 11c:<lllon 1,•111kr and his party a" pro- 1 • _ l 
bu<l,:n Jeba1e. for the 1<1rltr QUC'ltfoll anti tor tlrnl. mntter. til<' ,:re.it port oC h •<:tlonh.11> when fadnt; the f;iutcrn . , Rt. 
ha• been tl<"llbc1,1tely Infused Into the Lhe llousl! Ju not \\Ont. I pi!oplc. ll h 1ho11~ht hc ma)· Ire ~i\'·I lllr. Crat:e ~tondard l ! ~n"t•. found thut the lutl bad \l!IHI. Tho bold 
5ubJrft with tbl' lde:i or Cindlng out I The Premier lt; i,udulou11ly endc;iv- lni. thrn1 a bou' t In .\ torrltory where Th.~· rnllllwlni: ll<'i-ount of 't•ootab!I' ntn:i hlm1telC fall<"! to rcadi hlH home_: land ' 
I _ thry wlll nppreelntt· It. .\ l..nock '" • n:ir. a duy that 111 i::enerull)· reft'rred lo9h1;: bli< wny he 11<'.-nme !1 ,·fl-tlm tit glnR 
~omrt:me• 11 ho<1'll. j to ~~ ~111· of the 11torml<"~t known 111 the .. 1orm. A womo.11 on h1•r wa)' lllnd . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Oill' lht ni: wblt·h :'ll:nuli< 0111 d•:arly this ""allly. mul a name that Is ui1e1: 1 hume w:u1 l:el(led h)' u man who had Men 
........ ~. ~ ~ gi;.r~ ~....c::?:i' ~~ ~~ ~-~~ .,.,....~ ~ ilbol'I' ::ill p<>1:ke)l11i; and shltl•/;ll'PP· l'• tlt'lllllC ;..11 t!l!lll't:lally 11torm>~ day,mcrluJ..1·11 ll<'r, lllltf ,hrr ln11'11anil. bU\' or Ill!' II~ Gophers. Tber clulm It 111 ffi AA- lni:: hi that the Oonirnm•:ut will 11\. Ill \\ lr1ler. 111 i;atl: l!re<J (nllTI (;Af101i. tn;: l'lllllC In tieurch or her. placed her th II ' or 
11\ OUR l 96""lt. l p RICES ~\ no het tl to llr. Kfng'11 u&ur m:lo~ ~oel'11 i;rapbll' story or that itreul on ll 11llde lbat bncl h~<"n tell hr on· . ce Y t onppcoronce ' the 1m1h le ~ ., tii ' Or\' d that 
1
· 
1 11 
1 111 inn: 111111 the !>lid rebulu1 thnt tt 1 other man, hut h<•fore hi• re1u:h<'d home P lit m re thnn ten YL"llrll. 
i · ~· d '1 •1111"1h · cou," rul ni:: ll lllt<lll· hron;ht tn 111 ~1ny h :une" In 1:1111erj l ir· I ti~" tl 11•1I. Thu11 i;fx or tho11e wh? left 0 FOR .. I; I (! 111011t l' R'll c senist>. t I vll ,, D t R . ' I 1 1 h d d I I i • lnnrl ('<J''t'. M wltkh ~ll·nlon ('l\Jlon th<' ll"ltll'mtnl thul mornln~ frll 1·11'· 011 , epor US!'l80 , J• 11 u1 u i:n a ro nn 1nvc an I! t'«' I 011 . I I 1 R · bb F IW 1 h It 1 1 1 :-\ol'I "'"" thu1 111 duu;;f\. t1w11 t!l tlw l'tor m. The hodleK of 1wo i ·U e.. 00 ear l Ull )' 1l en ll Coll~l IUl Ullll le nurt• IK • , • , , , • , . . , • & 1 d I On a rrul'I'' morn In 1lw earl v 1•ar1 or lfw vie t 11111 <John< oomh:i children) -:-.:E \ \ORK. Feb :?G- The J)('1111r1-.. exp re • • ' · j " . are fixeel Md the Public may rely on our I The only thing that 1''111 nn·rl1·rutl' ,or 1-· .. 1ir11ary. tht• mus of th~ •~tllcr•ent \\'t•r" rnur.1l 11lx dnys llf<'rward. Mlde h)' me11l ~r 1 .. 1bor hll!I C.IOll<"llt'<I lt11 .. war-
Qu 
• ...L"ch I d'--""I tJo 
1 
lbl 1\ crt• ;u;llr J:Mllni; rr.:111\· rur 1heir'111hll' 11 ... jr thr. ro11d and nlt011t ti mile runt fir arre11t und ord~r or drporlti-otations, wnl &re """' II D 8 J>08ll e rC\'t'l'lll'll In • · , th 
1 
· 1l:1lh trltl tn the wrlt>ll". i;umr phi" Crum I hro ~(lot whrrc lltr fnther h:u. lion gnlni;t J,11dwlg llurt"n~ r<'c:cnt-
Otce roast tuttinc<'• whrrt• bcfor•· ' °' • ' ' tll'Ali.<iRD .... 0 BEAT , ...... b" 1 ti Ill r 1trllt''l •li~1an1, tu J;N:tlrt• the hll'I 11cp·s-,~h·ltlo·1I "'' hh m... I)· dc~rlc1t "Amh:l1'llOdOr. or tho Hus-·~~ '.-• ·" ,..._ .. ·o cc on11 w cumt.> o 11r,·cs- 1 Tl • 1 • • • t g lfl(T. , ><arr 1o ht·al thl'lr holll!!l In tf oH· 1 , ll' 11t·1·ou111 S:•''<'ll '> l anon ~"I' llfan O\'let Oo1crnm<"l1t," his coun~cl, 
• 11:l~-i. tlm 11wn. o1 ll ,. ~n·at rr pa . or 1 nr 11•1' f111wn1l of 11 ... 'lt.:tinu• or tbiK C'lmr i. neclll, announrl'tl to-th~-. 
l 
l111•1t1, U~r.tl 11111(.< 111itl lllalllDrUll'I, IJUl 1 i:;rc·1t Slllrlll n( !illqW, frOKl 111111 \\h1tl J 0--s OF CHANCE '"'" hn1111~ hur~t•ll. Thh 1•arl)' p!1n nC 111 11at hrtkullY l•x11n•ssed: ~,·;~:;-~,:-·.... 1111' •la:: \\all lilll' 1111tlf1·l•·a r. thd\l~hl ''Sl)J'(Q\\ rut w;1• thl' )<('('Ill', whl.'11 Bark Clerk Accused of [Aw PRACTICE tro .. 1~· : n111 n d 'iflll c-0111<1 ht• htAI In l\\l) tl:t~ >o. lutt•r four • ·(IOillll WNO cnr- Bk Theft of Liberty Bonds ilw s1. r . 111111 thn 111t•11 l1111kl.'•I ror+nr•l rletl c u the ~11011lclor11 of bro\'I! hut , - __ 1;1 " f11w d;i)· In lhe ·j "uml~. :uld a 11orr<11•ln~ m<'n tu till' lllllc t·hurch. Cl~C.\GO. ~·eh. !!ti-TheCl or l.lben> 
11uf<" and ttlll!edy return hulllt'. U) tllhl· lltltl . llWllC(• hi prot:t'l'lllllll llUllt the Uont{B Of pnr \'UfUe Of lle\·en bumlrCll 
lltad •I 01tarlo Bar .b!>DC'h1llon s.i," ilRy, the men had M.•c:ured their Ji>:1dR 1l11ur11 or tlto~e nm111t home~ to tho thoUhnd dollur!I wrut announced by 
• tarowln19 la t:~ff'eni. ' nr wood, nml lh<' 111.irt rur hurnr ,..11~ ccmt rrrr o. mite uwa}' 1'he wholcj the 'ortlwrn Tru'lt Co. to-clay. Th<" 
inode. A <· lmn~c htul cume O\'tJ rho• ~elllf!m•:nt \Ill !< lu mournlui;. Death ban~I accused Clerk Wlllltun Dalton, 
TOHOSTO, Jo"eh. !1,-"Thc pn1ctlcu Hl'nl'-thl' wind had i·omo 1111 tro111 j 01111 _ m lo;rry hci:et fr!cn\I~ . u11tl llKber- ,..ho ·1amllcd the Liberty Uontls, 11o·lth 
••r the law h;11 «rc:illy di;m1wli In 1he the :\orlh-t,ai11. und wllh it t·umu th" rulk haH• 1'<"rv' umdcr hearts. :\tnny the !•oft. 
\'ln<'cll whkb wont 
:-iuva Scolla, and tbe r 
will have to 11tll)" df1 
they have decided on f r 
nt le11-11t. a~ordlnc to 01lftlil01i~fi 
cd bes\i In blgh legal rel• 
Government. 
The Aet which tbe)j laYOl~ 
procl'!ll' or rerercndnm,1 prarlde9 
a petition for a fl.'YOC&u;D Of ~ 
cannot be aubmltl~ r4r thrN ~ 
after tbo prohibitory Aet bu ~$, 
forl.'O and then only on 'tbto ~ Gr 
the I "!ithslature. 
"rhl.'tc 111 no 11uthor1t1 Iii the Pto¥-
lnrr lo meanwhll~ "IOosOD Up,. Gr 
very tho operation of Che Act on It.I 
ow11 lulUutlYo unless there I• nw 
l1•i;l11latlon on thci tiubJl.'Ct by the Dom· 
Inion 1'11rllaml'nt. ' 
Hualnea men ~ho I want prnfl•. 
able results ad'i-vtiae in TQE 
AD\'OCATK. 
PIUll flrty y1•ar11," 11ald l'rl'sitil•nt .I, It. !lllOW.• 111111 1ru1•r the fro11t l11cru"c1l a tt·;ir It'll tt> l!:irth. us the ,·old enrth __ ;:~----~ ltQtltl. of thr 011t:1rlu llnr .\ ftSoclatlou, Mill' aCu•r ml!\'. tl1c men plo1Jclcd m. r1 ~01111!11•1I from 1hoM' !'onln lltl1 "In ...,.;9ioiiiiiiiiiiiiiiiii._..,.. .... -. .. iiiiiiiiiiiiiiliiiii--.llliii.o.iiiiiiiiiii0iiiliii-ii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiioiiiii•--ln "'' nl.ni; th,. 11nn11al 111e .. t1np; th:n \\Ith 1hulr loorh<. c.ii;er 111 i;et onlr 1111r" ;-nd 1:urwl11 l11111e" thulr bodlc" "~~~=~n~:a:J~~=~t:::f:l:l:a~=~~~l]::l~=:~a::&:;B::: II urhin11wn. The hll!llllll clemcml In tt 1hl' 11nth11 und reo1•l1 Hume In llaf<'lY \":trc lnltl Ip rt•llt l)l!llltle ruany a dear 
l Rrrat me umrc h:i11 ent<:rccl 11110 th·· ~1·arl)' ull tbo 111• 11 rcncl•<'d \he'r 01w who!!<' plllO\\ hall been i.mootht>ncd dsl1111 of c'1J11r1,. n111l rights or Jit 'i;ant hnnll't:-i.0111<' hy lrrt·~ulor wnnl l1u\" by lo\ lni; hand9, nnd a (urewell ullt;,r· I llj!W rartl) rt·f!l on 1mrrow lCt.:hnical Ing lt•sl the road, otheri; Wl'tO c:i.•u:tht ctl by lo1·Jn1t llt111," ~ a.rgurnr:nrn:· o n whM 1~ locully i.nown ow tbi• T l>!' 1i11y Ol'Clll'd One !Jut tbo11e hero "l-'hs•ncy wllh ror"" fln<l :i 110 Jli;ten- "Uln1·k ;\far11h" l'onlc'f "1•ro C'llt jfrom who rtJmomlll'r the day 11or that there .. <"I' ;uul 't1mar•ncss· hns yifildrd to ell~- the lrnrnt>!\S, to J1lv1• thrm a cho11ec to wu!< !hill •i;llnt' In lhc )lky that Ill nn 
· Goodrich ~ nlty uc moral foi>llui; . l 'mll youn~ ~1·t 0111. Joad11 of woot1 wrrc ttlrown i 11uml~t11kahlc lntlkotlon or n 111orm; 
1 
h olf the 111lde11 and tho 1!01;11 haulrd lbelr1 tl•e i;k~· w1111 clear hut or n 11lh·ery "HIPRESS"RablMJrFootwear ' men n ' e pro(crui'ou s:ras p the 11•~- ;na t · r 11, nnd men thnt had no do1;i1 t:olor At noon. the llr~t 111li; n of linow 
t 
...,. ~ nlrtcnnc" ot th'r•c ch:in:te'l. nncl rci1I- 'cbanclonctl their wood :ind s tr 1igletl at>llC!lrcil. a nd with It <·nmo tho wlnll 
• '1;'71n lzc that law Is wh;it It I great pur· townr1h1 hom1•. J ohn conn1hr., who wllh 1:011 ldt-rable 11now These wcro 
' IJ~l._,:'fi!~ -nl"-d•l'l'~~nt-madc of the lou1t~I. dcnsut, ~t In- ' 1>0acs arri their work ·Ill lnl.'k ·• ;;:;;:;:;;f;:!!!!!/..JP'> vu1i ... ,.1>1., u:c: rubba-iactu•lly the .. mo •lock that · " l'Ut hod i;o:1t> to thl.' woods that murnlni; followl'll It)' Cro11t. anti w·lth the 1:ah1 . 
' 
,~.,z, (:ondriril Tira arc made o<-medc by the l&ll)c 11n1t- l l'l'..'i anll t hl!y will 111111J the. 11 have llOntO"-'h•t ll\tcr thun hill lll'li;llbor•. from the ~orth-ett11t. All combined to 
c..._ "-. "''t:;J; '1 colblructloa ~ 100· ~ fni' o I Jn tho 1lt·~tf11)' thul Ill's l1cfur0 wut1 tauJtht In the ht'IRhl or tho 'ltorin brlllJ~ i1bout Urn 1·011dltlon11 thnl mnrk· ' 
'-"'-iii '-......:~~ ~r ttn't 1-:ak.. C',.ck, pttl or Mlll)C' apart-they • 1hc law ~·1 r They mu 11 ut~o 1".1n1 1.\\ ••II • !And• tcrrl6c a111nunl of ., ... •-fffltl/ort· 111111 died. 11111 1>011y v.-1t1 rountl nlll'l' e1l the day o a the won,t lu the 111•.•mory ~- '>A· a/tit-built to u.e ahapcof )our root when It' • ~ th;Jt 11.., wurk In rourt11 lt1 t111ly .1 11111.11! in lh('ll.hact11 the cluy tollowln~. wbflr " nr thnl'<" Ov·n lhlni;. Thi! hoyll al tho . 
'- ~ working. 11110111,;h hnJKlrtoat 11:1rl or hl11 pr;i.,. llw ' >Orly n[ tho mun w 1111 ty 1111; by t b<- ~thooli< b•:rc were tliamlMccl at 110<111.' 
\~\ Come in and 
60
,, lier~ • 1clldt• Thi" nmn'll two C'blltlrc11 h:ul and tho you•1J:l'r. 1tn1l tbo:;c who lhe•I 
,...,_,, ~ "To my mintl. lh" 1:1\\ , 1 11~1 .. ad or i;t111<• to lfnrhor Grn1·0 lu tlw murn!us;. o.t lrmg dbltonL·f·•· wrre pla<'~I h1 \t~ The BC3t Fo-::t wcr::r yoa Jo•ln;; •~ulilr, u , ha'I bee~ 111114.;e_sre.l, t:: anti ti.I!,. tuo r.tll<'•l to reach llomtr' t"h:1ri;e or lbr l'ldt•r 11n•I hardier boy11.j 
\
0 eoer C)O:'C: I i;ruwltsi: in JIOWCr 111111 ('-(l'Clll . l•t'ln;; r.;111111 t.IX •lay~ 11rtor fill lhll "'('uomhs ' J>uy" 19 0 lt'rlll ll!'C'd to thltl I 
~~~ The Be:;t ~c c-,;er aolcl ~ .. ,.;11f11r1" 1111'11I of tuw 111thnut1.:lv rhli;11 IMt:k nl thu 11elllrllil!lll . Another du)' to l11•llt11te a Bturmy \!\'inter •la> . 
• re,.111 nn rrKJl<'t' t lnlll'rf'nt in a 11Jt1i11t· mun 1.-Jto hml h1•1•11 tn llurbor <.Jr111·<". l Th<' uamtR of th<' dca<I. were: .Jnhn 
GOODRICH'S RUBBER fi'OOTWEAR cannot without thnl c hoo11 mm1t he Ibo r :•- h11rrlr1I honll'. unrl dlt tlw rhli:e ~"· n C'oo111h11. and bis t wo 1·hll1ln:n. ltkhartl ~ 11ult It 11~11111 th:.t 10-tlny ""'' tuck lh•ll ltul \\ho hilt! lilln tloW'll to die. Tho un•l !\lury. J o, t•11h Urover, o.n elderly be equaled for uood wear. 1•tcrn'rt•t,'f1r:: fnr llt1rli;!11 t'llllllUl'l 1111.I 1111111 lllll!d tlw 1mor boy In hl"4 81"11111. nmn; u IM))', J o11011h Ht188t!)'; aod ll "' l l 1 r t I unit. wh1•11 h<' hrul protNid1·1l 1:1Unlf~ t.ll ~l- married 1'0111a11, Jun<' Mcr<·rr . 11 Don't wait for the flood, get a pair NO\V. !fl ~~.~;':1i::r1 ~:. ~1~~c ~'~~orr:ir::r":~~~:: := .r j 
~ ~ t y wlll t1ulfH 'Court Upholds The I l'\Jo:W YOltK. 1'"1•b. :?G- Wurd wu11 re-' l1 " Onr duo· 11•!!1 not only in l!,1 W U . (' cl'IYl'll h ore ttHlar hy a member of 
_Boy's Knicker U-ose. 
\ 
Strong Wool Hose 
Heavy Ribs with Fancy Tops 
Wonderful Value 
SIZES, 7 to 9 1-2 
~ Re4ular 
\ 
Sale 
Price .$3.50 
I>ric(~ $1~75 
: BJw. · r1·ng Br--others ~ ~:E~:!;::::~:·i~:.;:::£;::;;:~:.: · , •• .. ~:.~ •. :'.:.· ;:~::. ·;;~~~::.~r:::: ~:!:::~·::"*'-;~.'.: 
~ i ~111~,·~~1c:~1~11~n!f, lll;.7:8!0:~·:~~:1~~ 1~1~:,; ~~~~~:·~~:;?:~t1~~1e1sa;~1~~0:0J; t~: ::~~ ~°:ir:be 8~1n~;~.~e1:1u;::111~~~:: 
' 
f ; to 11elvl1C1 u1l<>.ll nntl ta~e 1mrt In pa,.~ trnlh•d 8ratoH Oovrrnment for tho Ing 11. requtst rrom the Dclclan Am- w Limited• 111¥ th<' n'!e<l•·d t<:glltlat1011 titan ~ n · rl!fht to prevent tbt- Wt'lltem Unldn ba1111&dor to F.n111and to enter a boat WATER STREET WEST 
: b t r.; or the f)llr.'' Telegraph Company from laYl•S lu and 111 co111ldertng the entrance or 1 • • ' ~ ' · ,. 
1
• o- cable from Dubadot t~ Miami, the Sbarqrock JV trial horte ·or bl11 · ~ ~ liE.'f liifl!fl ~ liii!IJ-fi1!!1/ 51!JIJ ii!J!!!l lill!JJ lilf; \IWERTIH IN 'fHll' ADVOC.A'I? P'lorlda. America'• cup challen~r. I .. 
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1 'or "Small-Talk," but 
rurn1ture talk, about th\! 
b .. autiful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
Fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attractive, 
• thl!re ar6- so many designs 
to sdect from, and they're 
a 11 J \I 1'. 1od . 
TIH'1' are Round Tables, 
.'.:>Gt fl:'\! l'abl e~. China Cab-
inets, Bufft:ts, Dining 
ChaL·s. \ :ir•,._ rs Chairs, 
crnrything needed t' rur-
n1.:;h r.n .il:ogcthe1 desir-
able ~irdng-room. 
., f you are going to rc-
fu • nbh y >!tr dining-room 
- w!lollr or partially -
t!.is Sp1 ng. ' '.!P this ~~n­
.11011r ( e: ~nt 1.1 m•r.d a11d 
he ~u i' ,t, sc.e our new 
s,o~ ..: ,.,f D.11ing-ror m Fur· 
... , \f 
. . 
~-----------·---~--------------_... ____________ ___ 
8. Pictrrt' & J>ori rait Co. 
ETERNAL 
.TRIANGLE 
1"'1 ~--~~' .. ' '-" '•"' , .... ~ ... , ·";.~ ........ . . .... .... '\.""' ~ .......... ·~'""·'""' ....... ;, 
- ~ ~NfEDERATt9N LIFE ~. =--~=. ""'= ... = __ .......,....... ~ 
- ---- - ·- 1~~ .. i ~ 
OUR wind ""ClS DO •Wffter tbat the • OtieiUQatll: 7-.*'.l 
,·olce In which abo quoted the worda: _:Yoa IUlow hw J 1°" DO' leutf,i4 
'"Perhaps some languid summer VIU,. IJOD. bow aDldoa• I •• tor Jill iiDl1i 
;r ~&u~ 1·~a1t · ·· 
•~,. r :":, 1 ' ~mliu 8l11 Otl!l b 1 
tin~ welfare, bow dtYOted to bis lll·1 "DofliS IAJllee4M!t Qi. boat ~· t La.:' • When drowsy bird& alng leta and eret Dlclit. do 1011 IDl9Jlt' 
lest<. "I can Imagine It all," u ld Lad11 Sbe JIUl'JIOHl1 atrected t6 mlaander-
Marlon. warml)'. "lilnd blm 
. '• 
'. 
~k~ it 'l • pcrfa,-tt 
i I ~ • t w thr pro .t:r 
C' .. · af"lll 
i• ) 101 U'(t . 
.,, 
-:•. 
1'1.UNN~ 
L,, ~-4v \r<Eu "i" l<.81-: f 
.;, },lhH\ 
\- · n~~ ~,. '\ tafVlUUJlWJ~ 
And golden fruit la ripening to Th . · 
e c."OunteSB went on. "The boat?" ho replied. "~o. J C'.1Cce~11; 
Ir ther.-·is not 100 much wlncl 100 "lfo hH an Idea. n quixotic. foolh1b mean nbOut-my-my- future_ any 
much clouds 1111d mo11t unhappy one, one that If marrlai;e." 
Aud the warm wind lt1 neither still ('artled out will mur bl11 life nnd ruin "I cannot .. ,. thnt I know wtuit 
nor loud. hi• proi1pcc:ts and In the end break you lntt>nd doln1t. J.ancc. hut 1 aa1 
I Pt>rhnpi1 my secret 1 mny 83~-, hl!I heart. Now. I want you to l1elr quite 11ur<' ·,-ou will nc,·cr ai::aln bavc 0 A .. me brcnk orr th111 Iden: he thlnk11 or, the h;ul tlllllc to offend )·our foth\•r r-~· .. u may guc1111. • • . · 
I 
"\\'I , 1 tlf 1 ·' .• 1 1 .• T<'lur11h11t tu 1-,nJ;luml 111 June. nml lfl 111111 111.. f cnn trnKt you :<u fHr" Ill• lCllU U WOru14, IC Cr \'u. • ' . 
'' ll t , .. 1 , 1 1 h l he d<>M. all h1 ov1·r. lie nc\'er ;illow11 11,. lookl'll Kl ill mor<' 11nco111(11rwhle !l~lllK 0 DIC .,;.1 y .• ar on. t II 
I I I I f I r hlm~lr to 111• t·ocrted or 11l'r"ua1h.-cl h" coul1l alwn\'ll manug\• the couutr:;-c rou ln\'C il w II) c blOtL' IOUll\' u I 0 . •• • • 
I h l b Ir -..11 tu the worcl "mnrrl111tl' It 'l\011ldl better th;m silo w1u un"1·y thun when t l ' moi1l apt 0111 caut ul quota-• .f:~'I' -V A.'\'TED 1 ... h 1 1 •. bo a fat.nl one, und we ml~hl. I um 11be wn" nmlublc. lie 11toppetl abr1111l 1 ~ 1111t1. rou oug t o 1nvc ucen a .
1 - , "' .,. ~~''''""''' ''''!"" • ,., ''' l'~''""'"''' _.6.,,.,.,.,..~ l iioct your~elf.. I~. l~cforo hc1·. und looked nt her 
_ "Xu:· she replied. "J cau u11preclate Ill Id. fe======~========~==~===.;:;::=; 
'£ gJ m U! U! 11: l'• "' !H tll ~ll : 1111~ :11 !l: p: 111 :•: :li !£ l'' P: :" ~ ~ lllllul I caunol Invent. 1 can make the . A . "1 :~ust ruurry J.cone, mother, I ~ '%' :r :r :t: - T ~ :r :.t: :.t.'. '.£ ~ :.t.'. :t: ~ '.!: ~ '.f '.r ~ '.r tE wordK and tho th.ought.ti ot a poet muaL 
~ Headquari t er s tE ':~.~;n·I ~:.,e IDO~~::.~a1!~:.~nl Ori CoosUpaUon Cure t~~~;~~~l~:Ol~C~c:·do'::e;o~·~~k;:~e 
:-C - J 1"E "You hue what ls rarer. atlll." be A.~! ;t:!. :1:,~ ::i'3 "Ob, mother:· cried the l'Olltli; lonl, I 
. 1"E cried: a ·•graceful humility that raises I :t:t.= ol Roob,bowa u , .. ~ more humane. do not be 110 frli:lll 1 Weather Foreea ........ __ _ 
... ('. - -- -- · tE )'Ou higher than any otber girt could 1116crSdlld'1Cm'l&htS.rnp,ror 'Ind cola; s peak tom<' about It. I 11111 '·, 
04 FOR 1-E do." ... ndlcalcmeol -11,.tloD your only son, 11urcly mr mnrrlni;c 'l 
METALS _. lrflc•tloa. It la - olcl I h1 n matter of sum.i hnportauce to • tE He apoke so •"armly that she look- relaWe ..a-ly ti.at an. fan. >·ou." · d I d but Lo d Cb d to do tlae work." 30 dfop9 ~ e up 0 won er, r an °• darice dallt· Get IM Geaum.. I There 'l\'llll u panlon of cntre·11y In ~ turned abruptly away: ther e might be I -• ..1---: ... _ a 
...,.. --- bis vulce. nnd l•uh l.;lllK"·cll luokl'd 1 
i.e. danser It be 11Ald more. kindly ut him. ,i , 
...,.. So tho Jonly, lea fy month of Mor• I h 
tE eaded, lllld June begau. Then lArd I -·- - ''Certnlnl)· your m:irrla.i;r 111 of uF 
tE Cbuda. began to think or boru4..'-hl1 11urc, lnnucnt:c• 111tn- lh11l Ill. Ir you more hnportonce tbun unyU1lni; elHt tE blrtJada)" was on the thirtieth of June. 'wlll belp me." on (•arth, but you cnnnol expect 1111• 1 
Ud be knew wlaat ho had promised " I will do all I c:tn." 11uld 1.ady t.q look with 111\'C>r on th11t ll'llllH?lltll· 
for llaat d•r. He could eee the ~lurlon. cnnle~tll ; ber sweet fucc hnd 0118 young pcr"on "ho mntl'll at Ille ~ I .Pl'tlUJ. a01111r-conred wlndo•·-tbe grown ,·err pole. like n thlrd· ratc actre:cs Cron: n tra,·<.i l l'OMll wblcb muat be Lbruat aside- "He mu11t not ~o back to l?:aglnucl.'' Ing theatre: YOU DlllHt excu:1e ·me. IJ 
lE U.. sate be bad promlaed to o&M!n: he .aid the tountess: "wo must keep L.3nce. but there nr<' llml~ to bunui?, ~. 
tti remembered eYOry detail. Well It was him here unUI August- how can we .endurance, nnd sbc fa bl')ond mine. , fE a.II Ytrf prett1 and Terr pl~anant: do lt?" . j ' "Mother. let me be happy, tel me .i;ol }m 
tE bat be ' could not. tell why the bloom "Aak him to stnr;· 111fd the l'OUDlt and marry her, let me bring her back ~: 
Get a 
BAROMHfR an~ THERMOMHEH 
and b\. able to tell how the weather · will ble 
to-morrw. 
1 • Buy them from the Reliable House, 
ROPER & THOAf PBOll, 
258 Water Street. 'Phone 375. 
of tbe romance waa gone that waa girl 'lllmpl) · "that 11eeru11 the most here und we 11h:ill e ll be happy lo· ' ~ ~ qutte cmatn. lie had 1~arned to stn:1~11t ror~·nrtl plan ." gether." .~ ;{("adqunrtcrs for Nautical Instruments 
, tF 11!1• poetrr · wfth the pair moon- "Yes but It would not he the le:isl "My dear r..ancC) I 11hould not 0011- ~ • 
!(; Usbt and aolden hair, •·Ith a nry uae: h~ muat be lnftuenct'tl. ~O\\' l alder a tiersou or h('r 11os1Uon n fil -~ .. -- --:. c:f~.~.c::t~~ttl~:ll:t:t1~:JGI 
.e td'lr race and a 11-0n ripple or a•·oet think that ho prefers your society Wllll·am N swortby Ltd foE •ptteh. 81111 ho Intended ruos t hon· to 8llY other: llUPPO>IC! )'Oil plnu RI·~'~ "' I I' t I ~ . • , ' • U!: orably to keep hi• promise · ho took tour through ::>puln, oud Wik him to i;c ~~'"''11111111111111.fl"""llltt111j'11111111 tl11''" 11111!(!11111111111f1f1111''lll11111111111111"11111111l!i'111111111111('11111111111i"1111 ·"'l11'1:ln 111 
=' o;;:; d II h I Lbl •kl t I I " • °"Jll 11111111111 111111111111 1111111111 11!11'111111 11111111111 11111 1 1111111111 1111111111 h1t11111ll• 11111111111 •111111111 1111111111': 3'{ : \V ATER ~TREET WEST. ~ grrat e g t, too, n n ni; 0 w t 1 1111. 1 _ _ " _ : l..cone'11 puli"IOnttlc bapplnt'IS, of her The pulu fuC'll Ou1>h1•1l 1 : : fl ~ 
-34 :r: - ·r. :r. ;f;..,.. r. :i:; ~ - ;r. >E.- ~ntttlful face, of the ~-ataay or "cl- " I "' Ill IC you think ho would ni;rce,' ¥,~ D t' ' Ml ff: I . . IT·?,; if 11· .Ti 1,· ·~11,: . t :;: : .. II .. , :,1 : . 1i· rt: ,f; f,1 jft ffi mm ifi rtr COJlle ehc would glYC him. Then. or she replied. I = ..- n t SS ..... =s 
i.:ourse, ho 1nu~t marry her: the ver>· '" I oolle\•e he would. It he ~m:o111 fi ~a 
- - --.,;;;;----- - ~ liar ltftcr that would be lite flnit of lncllne11 to rctu11e. and you ure In tho i~ ~ ~ r.- ,_ __ , .. = July, and for the flri;L time. ho leu1t degree disturbed over It. I be- -==.:: • :: 
" lhoui.;ht ot his coming marriage with lleve firmly thnl he will i;o. I do a E ~ 
OM Ti'HE S~o T I 
II 
a sigh-It would separutc him 110 en- no~ think that ho knows tho 11lrcngth ~ ~ g 
llrely from his mother. und Crom Lad)' of hi& own feeling& for )'OU. J..et ua Ea ''Th p . .. I p· 1 '' !: 
:\farfon : In till probablllty be would tr)' It. You cnn al)t'ak to me abOut It 7:f e 1nee 0 I sen E i 
• 
1 
never aee much of her again. He before him. then I will leave you with :: ii 
L "" bb ~ • tliought more or her loaa tbao or bl• him and you cau Clnl~h your i;ootl ~ g ,.. §: • ' Y S O\\ o. work." -- -~  .. •·uow oh• wlU min mo," he ,.,. "Ho lo oot llkoly to bo nxol. I• -- t • § ~ 
s· EET MIXED ~:n~~~t:el~~ .. ~~: ~·!lla~::o":e;.ne t~ he.:v:::~ !';d~e:a~:J~~.u:·~·:~ wlll q) at t e £NA SIN·O, x 
wish we l'Ould alway.IS be tho 1111me consider blm11e1r hllfhly rnored. You :SS: ~ ~ ~ 
' p,· I~KLES~ ~ I :~:~::~:~,~:.:~,~!m.~~~ ';;; ::::::::.~~:~~i2~ :;:::7.~:~~ ~1° MATINEE SATUJROAY AFTERNOON FEB 26TH ~ : .. »~ 1• , . : ~· • . • ~ !~ 011re to know that be wu on aucb knows youra mu•t be a«~ one. and I :: , 
1 1 · · Q R l J conJldeutlal tenn11 with any one but wlll feel aura th•t ll h1 llklni; for hh1 g S S ! 
J _ . 8 BZ an n.ya !l-.. C: ' hertolC. llOClet)'-)'OU do like II, do )'OU not, 1l5 f ~ ~rm ~ v • · , v ~~ He would h11vo Celt lees sure of Lady Marlon?" 5 - 1 • • ~ ~~ If :1 -? I • . • dllber his return or bl• marriage tr " \'ea. I cannot. deny It.'' replied lhe H il p . d -4 al I p r.f f E = 
t • • sold by all Grocers ho had o•erheard a slight conYCraa· young t;1rl. "and I wlll help you a ll a j rocee s I 11 e ormances or si 
lion th11t took pince betwccu hh1 I can. You do not wish him lO re- ~ ~ 
in9u.er. lllld IAU!y ltlllrfon. The Coua- tUr&I to England In June. I Wiii do I A enefit of the i! 
tc1111 or Lun11woll called one dny nnd my be•t to keep him away." !:l! e J i ~ 
look tho young helr01J11 out for a And tbe queslloo waa-"K·ould t1ho ~3 ' U 
drive with her : when Uicy Wl're aeut- auc:coed~ I a ii 
ed. driving lhrougb 9Ct'nery liO bHUU • '§ c1··ty rphanag)e s ,. i= Cul 0110 could blit'ill>• believe fl to be i U e ~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!~ a fa llen world. tho counteaa 11 her CHAPTER XXVIJI. Ji #,. 
• • "' ' •Iver - •Wft<lle11l mannC!r, which abe knew Hew It Hap~-- feb:?·UI !'; ' ·~nvf ~JIS[ · (~ · ·ADVHCATf '' 11ow to make quite 1rres111ubre. aald: - = ' II ~ · .. ~-~~~.lw~t~lo~p . ·~~~ n~ Lo~~~~~"I ~~~,~~~~=~· ~!~~~-~~-~~~~-~=--=~-~~-~~~~~-~ 
• me to do llOmelblnr, If 10D 1tlll.'' Deter knew a month pa111 U lhla has tth,tullfllllltt91qtlfllllft1111t1llllllllh ft' lfh,, rttlnllfllll.11tflll11t llfdffllb I "\'ou know J will llO anytblnr 1 cu Clolfl'-;tbo dny11 bu<> wines. It 11 !11111111J11t1111111lt 11111111tt1il •11n1111U1l 11 11111 h1111111Hlil'1111111111llit111nntt 
;. 
Libby, McNeill &~ Lib'by~ 
lb- di 
.• 
.. 
. f 
.. 
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SWEAR OFF 
TOBACCO 
~u TTll £ w l'fmnr. 
:\lnny In the ell)' wlll lcorn wllh 
fcellng11 or deep re:tret or the p1111slng 
of ) Ir . i\lnllbe.w Primm t\t h111 home. 
82 C"aj>ot St.ree l. la11l night. Mr. Prim m. I 
u:\o-To-Unc' ' ho°' helped thousand" who hnd nttnln«'d the nge Of 42 )~llrll. 
to hrcnk 1he~cns1lr. nerve·i.hnllorlnl! beenme strll'ken with lllnes.'I about 5 
rnhnt•co hnblt. Wlwnevcr you h:n·e :i weeks ol!o. nml whot nt nn11 nppearC'd 
lon«ln" ro r a elgnrelle. clgnr. pipe. or to lie but n lemporar~· aliment. 11ooh 
rur n chcw.1:ue1. pince n hormless develope.d 11110 n s er io us ma lady wblch , 
Xo·T o· Bnc 1r}1l't ·111 your moulh In· even111nlly l.'lllu1etl tbe death of tho 
.. 11.'od. to he'll" ,,ielleve that n wtul sull'crer. Mr. Primm was \\•Idol~· and 
clP,irt•. Short ly the bnblt mny be fa vo robl)' known In t!le city o r St.1 • 
rnmph•teh· broken. ond you nre better John"~. A mnn or liberal e1lucnt19n . 
ort menta lly. pbyelcallr, flnnnc:lnlly. i<lndf\• an 1 t•ourt<'OUI\ he mode m1111)' 1 
11 
·~ l-0 ea8~ 8 0 !llmille. Cet n !>.)JC frll'nrlll wh1'rc1·er he W<'lll 1t1ul in bll! 
or Xo-To-Bnc nnd It It doc.:m 't ro- l morc yomhtul dn)K wns n11nehed t. 
the 'E\onln;; llernhl' 0 11 tho rep0rtor -
le.a11c you Crom ti ll c r:wlng for tobncco lul Klarr oc thu·t 11:i11l'r. Ro11ldlng fn 
In any rorm. your 
1
clhruggblt wl
1
1l re· Ho~um Cor i.am e )'<'lll"ll he Inter rt'· 
rund your monPy w l out qut'st- on. turner! n111l 11~t1lt'd In hl11 nnrh·e rh~· 
and l'PHrtll years u~o enlered t lie 
CHURCH SERVICES emplo,· ot Geo .• :'-1. Rnrr where lte' . . I held n pORlllon or ret1po1111lblllty. be· I 
_ In~ \'l' rY ll:>pulnr nn•I hJi::hly e8111emen 
St. Thomn .. ·..: Holy Communion. S ; hy hi'< onployf'rs nnil co-wor kers. wb1< )lor111t1~ Prnrer :111d Sermon. 11; I will ml.;11 hhl «hel'lr~-. genial pr<''!em·1•, 
pr1•acher. Rt>\'. C' . ..\ :'olonlton. Ols trl· l from i monit'l>l them, :\Ir. Primm. who: 
· l1111 lnn or $.~ J>rl7.I'~. J; E\·ensnni: nn1l ll'RR n l'OOpcr hy trade. wns for "! ~•·rllll'll . 0 30: pronl·ht:r. the Rec•tor: I lenttlh:V pcrlotl SN•rPtary or th<.: 
"tr hJt'<l: "Th e Gos11el In Modern I.It- C-001><'':!!' llnlon. perrormlnp: ll:e ,tulle~ 
ernn1re- t!!t I'el"r Oynt. or tbe Th ree l of h11t offil'e In n u nhle one! etnt'!l'nt 
c·l'd~!I Roa1l11 or !JI(~ .·· 1 mnnriar li. • lea,·r~ to mouni him i. · 
)I t:TllO lll~T. 
1:1111C'r S1.- 11 nn1I Ii 30, 
Fnrbe><. U.D. 
I wife nnrl two 1 hlldrl'n. ntc well tt!• .. •l~ l er r t> .. hlln~ In the t1nlll>tl Stat<'" I 
Re\'. F.. W •To th<' ber1>nwd 011e11 the \ d11lral• • 
t:f'or.:e St. II ancl G :io. Re'" 0 . 
lll"lnllll'On, B ..\. 
l 'o"h rnnl' S t.- 11 ancl 6.:10. n e ,· O 
1:01111. LL.ll. 
W1•,l1' ' - l' nncl r..:io. Rl•\·, '~'. 
l!tU;<I• 11, U .\ 
<':ictondc; lit. sincere 11ym11111 h~·. 
:: ! Sl IPR RME fflllR'f 
' I n., (IX CHA~lllERS.) l!l'illrl' \ I r. Ju .. tll't' Joh11,011. I J&•u Wlllar'll. roruM!r IK'GvfW~t t'bamploD ~ 
In rl' lhl' nllt'~t'd 1111101\'en.:y of Jutlr now tu Xl'\\' \ ·urk dlf NWJlleth>J: af'IOtlatW• wltll T.s ftk 
1
. 
11 
-, 
1
•
1 1 
.., 
1 
~Mh, llf McC'nllnm. F.l'. ml'rc:hont I 1 llll{frf•l~'ll Ulla 1urr I r n """ : - ;\Ir. r1n~e111 ror 11ct11 f,)ner, f!I be:ir ll llW(t• I \\lib J11t·k llt>lll(lllef rur u .. till•. Wiien \\'Jllaftl lnt"rit4 ... CJlt 
ll1•V. 11r C"nrtl.; :ii 11 n 111. flt'\'. T. U 011 lw hnlf or thn cllrt'r tori< ur llQr\'{\\'1
1 t lly In- 1ul111lllMI lh11t ht> had !..ea trnlalDIC ror o .... r a JMr, aud aai.s 
Patl1,, :1t c.::o. I } c •• f IJ · ll1o1l Ill' 111 In c·ontllllou lht' ..amt'"" ht' wa" \'l'hl'n be loMt b' lltl• la LONDON v.b. ~Tli• 
· __ 1 .~ ·o. un .. m o\·c:• or on u1 ournmenl ~ • .._ \ I • llll T huri!llny. 11 111 orl!('recl n1·t"ord· 'J'oh•lo. " I tonk too Wlll'h tnr i:r:tllh'<I Whl'u I lllt'I Uc•mi-1'. I walked l rl1b Jlome Rale behiS applied 11Jidit r. 111 rC'11 ... - The p rc:whcr n1 th& lnS:I>". Into hl<i lllo w" " h hout clt·f1•11dl11g m''ll4'1r. rhluklni: 1bat I bad a ao\'kl'. «>odl&Jon1 1ulldead1 •uPIClot• to 
J>rl'shytt!rlnn l ' hnrch Pll Sund:ir. ll 111 ihe moucr or Jhc nne~cil ln"°h·- \\'1•11. th!' n r,.t hlo w told lb(' t..'l lt•.'' X~t lluw h~·· 11tOlaa 1lllb caullo• ghe It• llgbtlnr, cbaace bu brlchtea· 
a.m . . 1n1I 11 .:10 11.m. will he Re\'. n. J . Cll<'Y of \\'niter Cos!!C. or St. John',;. ~ meuurablr dtarlnc the Jut month • 
1 nwl'r, M • .\. gro<'er. :'-I r. Huller movell for the con.I by a monment calculaled to brlq 
. - - nrnrntlon or n deed or arrnni;cment.' Fr w • t F• I 1· northern and eouthern Ireland Into an 
( .)1.11.('.- The C'l811J' will mel't II>-I ;\Jr. Olhh~. K.C" .. nppenred for 'retltlon-1 anee I nesses 1rs D«rHmenr lo a1.-c:ept the act on <'Oft· ' 
111ort·ow u~ternoon 'In lbe S) nod Uulhl· er. The further heurlns 111 ntljourned . dltlou that II be amended 10 crant Jtt· ~ ::;~ 1~1~::1~~·t1;;~~ 0~1:~1-"~:~:~r;~ ~-~t~:t': tt~ondor nut. J\ttempt 1 w k l tnnd r omplete nnanclnt~mr. 1 'i<' YI' to f11 n ehr lnrormntlon on 1hc 0 , "f men !' ~EW \'ORK. Feb. 26-The United ~:~1~~~~11~,. 1~~ ;~··~~.~;: 11~~:~. 1~1~;,~:1:; Acme Complexion Soap • • JU ! :~=~~n ~~~~:1:~e:::~! ~~:~:rk~;::t We have on ·hantl 
large stock of ;:,;: ... ~:·:'.~;.:~~;:,!::::'.:,"": .. ::~ rs wen Named I to Sov1et1ze Industry 1·::~~!:~~~~~::::£in:~:~~:~:~=~~~1 
<Joas :'lleNln~11 : :.! .:10. Sundt\>" Sc hool Though Acme Comolexion Soap roast t:nard c utlera nnd tugs were aent 
:and Ulble ('to11i;e~ . 11 nnd G 30. Pub· docs not claim to be n mcdicin:i l I f' .\ rtlS. Feh. !!:>- - Th(' fi r,;t attempt ~note, '" lntl'ro11tetl In t!1e comflllny .to her assis ta nce. I M • 1 • · T 
,,,. Wor11hlp. The Pol'lOr will llrenc·h . . . . tu Smle1lzc t:ar i;e 11lnnt In T'rnnce An '"urmed renre" l!I the 11i11111t1on lll I a1 1ng ~t hoth 11l'rvkes. Mo rnln!: 11uhJe<'l. c;oap- in.dccd 11• only :ums ~t being 1 whPn the Red Finl! WD!I raised to-flay 1 nf1:ht with hnn~ed1 or i;end11rme:11 PA.'iA.l\tA. Feh. !?6-Hoatllltles hue ' ''<'hnra('ll'rl~tfl'!I oC u relh: lo n th al will Io Supe~1or Toa le t Soap- It takes I o ,·er a h~lectrkal work11 unch>r con· . onll republlrun i:tutl'dll ·under Lieut. begun bet weln P a lUlmu a nd Costa Rica I, • .... 
a1111ro,·1· lttWlf to routh" t~orcnln~ 11111>- ca re of the ~kin a n d com p lexion ;1tr11i-1 lo1y6r Ct'nnl•\ lllt>ro: e111lr.cl _In dis· 10uhols ond Poll_~ Commli<sloner Oer· r .r «'" ' In the ,·tclnlty or ('olo uno m-t 
J1•11. ··111 1;11P1hi111g mornlly barmlei<R better th a n som e professcJly mnl fullnre. 111·t·ordlni; lt> 1iollcc allil urclln patrollin~ t'he phmt ut Oenne· clul l&nl'Ontlrmed re1iort11 say. ! 
or hnrmful. and wh>· . .. :\Ir• Gordon I d ' I · mllltary a utbor lth:a. On thl' other \'Iller• which Is JUKI nor lh or Paris 11 I - - · 
· me 1ca soaps · • •• 
• t'hrt.1lnn wHI . Ing 111 lht ('\'Cnlni: 11er- · J hand lead1•ra o( Communli.l' dulna tbat lhe dc11ar1nu·nt ot Zlno, while wor k 1 l.OXDOX, Feb. !6- Ar menlnn roprc-
\ kl' ~tranit1•rs 1lnd \'bhor11 wlll ht' Ac m e S on p is pe rfec t;y pure and . fl w11~ a t·omple1e 11uc1·f:'1111. Police 11111. ntUl nre nsi;emhled 1frro11s tbe rh·eri tonla1h·e!I wire benrrl th.111 mo rning. by c 
11dlome. I is niceh• pe rformed. mllltln draw their <onr l1111loM from S•lne In the depart or Se1ne et Olso ot Allied r epresentalh'es l\t Xe.ar t-:u.&l . 
1:,.nnr• ~I • . \dull Rllrlf' fl•"' wilt • rbe ract that no 11ln«lti man 1 .. at wor k Argenteull el nglng " hlternot lonole'" Conrerence. Lnter 9ues tlone affecting i 
mttl na utmal al !.45 p.m. on Sunda )'. Pritt: f«ko. box of 3 tablets; In the plant. •·hlle lu der11 In thc. a 11fl prodolmlnit lha t lheY wUI rn~I\ ~Armenia and Kurdistan wer e taken I 
lfr I c. lllo1'rle wlll condu<'t the ll'I\• Single Cake, aoc. SoT~t moorem enl Jh>lnl 0111 thut thc. the works ro-morro•· momlnJt. Att llP with the Turkish delega(ea to the I 
~ A special la Yltatlon la extendec. 1 R.cl •iq: 111 ft>·lni; ovf'c the bulldlni:, dusk this e\•enin11; • ·or km<'n m2de con· I conference. 
~et w"" 111111 be wlalllna ~·· • token or vktorr. The 1ro11hlt> c:erted n1tt'mp1 to ero111 the bridge o ,·er ___ _..,0 ~ Ail ....... bad It• be«lnnlni.: \\'hen \\'orkme n ff'·, lbc Sdne sbou1lng " dO\\'TI wlU1 tbe l l.Ol\00~. Feb. l!6-The nghllng be 
n-.. tb 118 tueed to quit pla1·e In 11plte of lodco11t polite" Police easily r epelled at- 1 twetn Oeorgla and Armenia n troops 
ldec:land br the t'Ompan~ which h ue. Lempted ln\•aslon after ~hey brought• In Borc halu d ist rict bell\'etn two re· • reduced wases ht't·ause employee11 had down o fe \\ ot tho manlfesrnnJs wltt. 1 public• nppeora 10 have terminated alackened up In their work. l.0111" their 11abre11. Xo on> ~011 ser lou1l1 fo r the t ime btl ng, &lll' I a Times dea· 
and will fill. orders· 
reasonable prices 
Apply 
Union Pn~lisbiDii JOlinl. l Louche ur, :Mlnlate r oC Llh .. ruterl Or· l11J11re1l patch. 
~ - I - . - . . - -'""""·-~· -~. .----:-------:;-~r?~~ I JJ. ST.JOHNl :v;;.y-i~f;~tl :~.~!,it- ;: .. -·~~~·~·=:::~=~ 
rnrolmenl or aoldlt>r11: 7. Rc!vln l D ~ ..J ~ FOR SALE ) ftttln tc. C'Ondut;ted by Sta tr Capta in 0 O }. _ !} ~r;,lture 8n•J ~tatione~ + • 
and :\lr11 Thom pson. Cham·tllOl'l a 1 · ~~\ (irJnted promptly, drtiS• + · ~ 
Mond.l!Y. Tue~day, Wtdn e11d11y. Thun· O 1,0'\00N, Feb. 2ii-De1111at1•h from hus detlnllel)• 111ken the titnco o r head ( , II d t • ht ''-
llny, Rl•\'h111 ~leetlnit~ contlnulns;. t•On· 1 so ba •s \l hif e ~A 1 s Melbourne. Ammnlla. to the Central .or lhA Turk\l<h delegntlon. to ~(.'llr En1t 1 1':8 y an a ng ~ ONE SCHOONER. ··Mera C," 24 tons. b~ilt in 1910, . fn. ~ ~ 
1!111tt'd by the ('nrp11' offil'er s. Ensl~n 6 Xew11 says s hlppln it 11trlke whlC'h hnfl Conrerencc. reherallng thh1 nfler j nr1t-e!il? If AO. Mend along It -
an1l !\frll. l'nrt!'r All a r r '11'1.'l('()mt'. 2 , 0 been In progres!\ tor some 1lml:' ball noo11·1 ncccptanc:e by the T11rk11 llf the ) vour order. The Union condition., ONF. COD TRAP; ONE NEW ~l(Yl'OR ·BO~T . frilh 
.\d\l'nlM . ('011k~lo1rn Road-Song 08 bags Wbcle CORN D been 11eutcd. Allies s11i;ge1<Uon ror lh OJ>J)Olntment p hi' h. Co ·n . t 6 h. p . American Engil''!, wi1h a carryin g capacit y or 15 quiqtils 
i<«'rvlcl' at G tr.. r> reac:hlllg at G 10 by o 0 -- -o--- or o t>ommf111lon 10 determine '''ho\. j U •~ lnll • W1 prm of 6sh. . · uJ • . ·,. 
the Pntor. SnbJe.:1: "E,·01u11on- n D '( 5 bags (rnshed CORN II LOXDOX, Feb. 2~R11th1 Rev. :-.1011- dl11J>OJ11illon 111 to ho made or Thrnc:e ~nvthing for you. from a · · ·. • · .. 
monate to the Chu rch and II challenge 0 ~lgnor O'Hanlon. Vicar GCIJerul or a.nd Smyrna. O.l!kM for pmc lo com-1 Catalogue to a Business F o r rurthcr par tic:..:.us a p ply to ELIAS CHA • ~r.Uft. · 
11rog rl'11~l\'e or retrogrel'~(VC'1 Where b I other 11ort 11 of tht Treat)' of Sene11 et-I Uard, timshed m thf . . . . to Cbrh•llanll,l·." 11 It , 011 11ome c·lolm, 1258 ba•S HOMINY FEED Blrmlns;hom, died to· dll)'. • m1mlrntc with Anto.._ nspecUns; , • • . ville. llOY11.dJil•k.U . . ' Th .... ,.,+u.:+~K_•,_•'•~•_,._.,._,..s._''_+"•,~. . ~~ 
wquld you rnthrr look for ~·our nn· 0 RO!\IE. F~h. 26-FlghtlnJt helweei. feNlnl{ e(>OUOmh: lire or the COUlllr)'., 1t:"8te8t style. at's why . -- · -:--:~ 
1·cnn. Jn Eden o r o Zooloi;Jcal gnr· 100 bags Ye_llOW MEAL D Serblnns and Monumegrlns hi repon- lie 110111 ho ho11ed to obtain a reply by le h • h t-iiiiiiiiiOiiiiiiiiii-;;;;i;;iiiiOiiiOiiiiiiiiii- - iiiiiiiiiiOii- iiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiOii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•;i;i;i 
Mn! You ue w~lcome. come. 0 0 ed be ht progro~s nt Podgor llzn Mon- :\londoy ond the ('Ontercuce oceceded I e<'TI U81ne88 men w 0 ~ . • 
r lutlOJl m~et In the Chapter Room. Vic- 0 to the Temp!! lo-dny. Severn! \lll1tgeJ1 lleklr Snmr U1a~ 111.e $Al lle11 WQUld l .... ndimr .. ~ their wnrk. Ii Times Are Dath' ~r Ha· ··r· 4 ,:· l11t#r111it1onol Blhle lu!ll'ut,• .\l!J!ll• D 200 bags BRAN. I tone~ro. llll'll ti tleapatl.'h from A\"lona 10 the re-quest. Lloyd c,orge assured ! •pprf>(•iate . value an ·~+4'+~+4'~·~·"·'·'·~·'•4'+.,.,.~·~·~~·s•s+~•~·"•s 
1orld Hall. oppos ite Cower Slreet I nrc t1ald lo be burning. cnrry Olll 111,·estla;allon with rom11tete • , ., A '-
('burch ot 7 p.m. rn acourse: "Clleom1 100 bags 6luteD MEAL · rntrncu nnd tm1u1rt1allt>· a nd decide! Rob . I ~ 
o r the new day:· All are welco me. I U>XDOX. Feb. !?5- A trl\\'cller who ·Qlle!lllonll Dl l(l!l\16 betWl'Cn Oreec.e a nlf . hers Out To Ktll A On Your Pockat Bo·o'":.·:. 
ll hdllHI}' TKhen111de, l111mll1011 S I..- OD recently arrived In Wan1nw from Mos- Turkey on prln<'lple~ of juauce. I -- ! '- A ~unday !?Cn•lees. 11, :I and 7: 01110 
0 
cow 111 11ald. In \Var~w despatch to --0 . :-;EW \'ORK. Feb. 26- Al noon two ~ 
\londay, Wednesda>' and F'rldny nights D SALT 'CODFISH, ~o Loridon Tlmci1, to bave reporte(l thnt • C'ORK. Ftb. 2&-:'otMroon a mblll!C&do robl>er11 croutd. tbe "dead line for ~· Save on your Fish-Oay~Bill-Of-Fare by-pur::: 
:J l 8 o'l'lot·k . A.II a r e welcome to these 
0 
. nn lnH•rna tlonal corps numberlur; two to-dny re1mlted In lh& hlg8est ncht crooks." felled a Jewe ller lo bis or. 
• 1-ervlces. Elder D. J . Pearce. ~Uol11ter. ~ • 1 thou1«1ntl 111 guarding i;overnmcnt tbnt hu Ot'Cllrred 11lncl' guerilla tat'· flee on the ninth noor or a Broadway bulldlnKll In R11H l1111 t>npllat. T hi,. lies htgun In Ireland. T~e allaek took. office bull-:lns and ff<'aptd • •t 
The Steel l'tfergcr } llORF. corps. llo says. Is compo11ed lnritely or ploee al CoolAntrk~ ou moun tnlnout t "''tmt>• thou11and ~ollara worth ot bJ1 
O Oern1ans but Includes 111110 :i cons ider - 1inrl of the road be lweon Mncroon a nd warea. Ea rlier In the day a watcn- • l..0~00~. Feb. 26- The ftn 11nclal at $5 60 Quin tat D nble number of Hung11rlan11. 1t• lla111. B;1ll)'\'Ollrney. PNPaNtJons fo r tlle mon or the Bowery Theatre. located • 
rilltor or 't'he Tlmea. commenting 011 D • I French 11ncl British 11oldler1. the lat· aunek wero ex um1lve. rt la euld tho A abort dl11t11uce from the police •t.a-ihe lnte• t Brltll h Empl're Steel devel· ~o , ter b1il11g mosUy ex-olncere. He add• road had been mined or ob.'ltntct.en Uon, Wall round • lain In tbe drH!llng 
opmenta, 
1611
,. 'Vhlle con,olldallon 
01 
that tbe CermaD11 a re prominent!) . with fa llen t reea wblch compelled room, otter eYldence of huln« beeu 
the Dominion and Scotia r epresent•.,• C'onne<.ted wllh d rllllng nnd tralotns or the police to dlamo unt a.ad tuke co,.er en«uged In a platol battle. ~ 
naruml union. abandonment 1>f the j J Sl JOHN 0 t roops. The Tlntell' Informant ct,·u whe n 1he ou ack , waa launched. tht. I _.__ lill! 
rt'lll ot the icheme eeems 
10 
be a s tep , • • D what h<' deecrlbe ua conftrmallon or t hr1>e hund red nt~• In the attacklni, ~ C. N, R. SNOWSUDE 
fn thl' rlAht dlrecllon. The remainder o o reports rrom otht'r eourc"' that actl•e pa rty employed boqa~ ud uaed rlftes 
tlf The 'l'lml's' r ev1ew la gen,.rall) D ~ pro pa11nnd11 18 belnl'f cerrlt 4 on lo from both aide." ot-l~e rofut· FlSbtln.c1 EDllOISTOIS, Feb, 26-Tbree tllleo • 
ravoutablt 
10 
the enterprise. 01 amend o~ 1 1 1 Rus.'41nn Army nnd 11moni.: cMllans to lnilted from enrly mornltt« untl! late a nd one H rlou1ly lnJurtd la the r eeult 
rd. which It regards aa i nm ort•nt In Grocer. prepua tht mind of the nation for • In the a ruirnoon when t~ men tn lbe or a 1now1llde on the Cauadtan N1Uon-
r>0ulblllt l.et1 or aaslt1tln" the. big 1<teel new "'ar on a larger a1.oaa.. · j •mbu~ado pa rt¥ ,10!!J1ll In on the al Ra.llwar rortr-1.ht mllH wnt o r 
hldU!ltrlu or Brlt.nln In 11,.chlevlng In · DU".;K\VORTH ST. 0 0 ' I pollt t' Crom three 11ldea C'Oftlpelled tbem J uper. 
11
11
pendenre or forel1;n counlrlea foa 
/ 
D LO:-:no:-.i. Jo'eh. 26-Beklr 8a1'J Be7, t o n't reat to warda M-cr04?n. The ·n«ht, 
their supply o r t1teel. OCIO Ol:IO 00 cblof or the !1:11Uonall11t delegntlon who con tinned . unlit aa~tllarfe• were In._.. .t•n rtJee I• 
chasing from your Grocer · · · 
FRESH SIOKm aai· 
FRESH FROZEN FISI; 
or all kinds p~t ~p by 
NEW~OUNDLAND. ARANJ]O .
FISHE•s. tlMITiED. " 
Wholeille Oaly. · St. Jlhf!~ 
, 
' 
m·ri:'\O 
11~:: 
14 
Hlii 
u 
t:I~· 13 
l:'I~ 
t:1\; 
l:'l:Y .. 
1:'1% 
13~· l:J~i 
12•,,;. 
JO* 
• 10~· 
11% 
ll!Jli 
11 
II' ; 
lllS(. 
10" 
12 ... 
1:!% 
l:J 
1:!;'.. 
12•r. 
l!': 
13 
1:; 
J!ll. 
H~ic 
Hll;, 
tu 
H~ 
14;. 
13% 
13% • 
l:lll.z 
J!I ... 
1:!% 
1.% 
'12• i 
1:!% 
JI~" 
1:'114 
13% 
H 
I:l 1~ 
13~~ 
14 
14 
14 
rHE t:!VENINO' 
St." Qatbe· Appreciates ECZEMA·~~ , . 
mt.a' r... .Se..-a .. am :.: . 
G l , - , A u·1 ' .:• lloca.. u rtlle~aa='-"'~ "California Syrv of e~ overnmen S C 00 =·~7ltn.=f~~=P11~_,,_..j:~~ Child's .Best .Laxative , t:J all dHlt~ or Bd~""Bife: a 00., • ., 
. ·lit Prov. idlDu \\lo"·rk muo:·::~ro, the Dom;n;on ••4: 
its producers. cannot. must not, I 
and will not be anythin'g but ~in· ! 
Provisi~n·s Supplied and cc~~e more word and I rear , l 
Means to· earn shall have to " ring off" before thl! I 
approach or the cditor~s scisson. 
On January the 29th an election 
tTo the Edi tor) God nnd take courage for the of officers for the year rcsulte~ 
Dear Sir,_: It can well be aid of period of reconstruction which is as follows : 
thi~ locality that its far as the to follow . We have no doubts Raymond Oake, Chairman, re· 
puhlica1ion or news is concerned 1 b h 1 r th• ctected. • . .. w •~ tC\'Cr n out t c va uc o .. 
"it ii. onsp1cuous for its absence ; . hns Joshua Osborne, Dcput>: Chafr-
1or its ,·pice is onl)' heard once a presert Government, for it - man, elected. 
'
·c:ir nnd tha1 nt n time when nat-1 brought us through one of the J h Osb S I re· 
. . . . osep ornc, ecrc ary 
ur~ lies dormnQt and eartl\ lies I mo~t trc)''°S times that th1!i I elected. 
111 rarpcd in its winter" mantle. It ancient olony has ever passed. f.d d Wh"t t -.. ; . . . . war 1 e, reasurer. , .... 
; ... then n:uuraJly v.•hen enjO)•ing How cnn we doubt 1ts inceraty 1 t d • · , h ,, 1 I e ec e . the warmth of n POOd spruce or' w en such men ns Hon. \~. F. L J B k D G rd ·~ ~ 1 C . . . . an s, oor ua 
bir.:h Cire in one's cosy corner that onker nod Premier Squires hnvc I ' t d . . I rft' ·~ cccc . 
one's thoughts tend 1ownrd the charge o n airs . for the man 
doings. aye, and the misdoings of I who has been the organiser o( Seal Cov W.B 
hi locality end is inclined to dis· 1 such n body as the F. P. u. has I c. ~ 
d h .. 1 h Jan. JOth-. 1 .... 1. rlAy a1 lenst the bright side of his un ergonc sue inso ence n u~c !-urroundings._~~ I knov.• that a t thL II nnd ridicule, and has done so . ..-.&"-tllt Iii _. 
moment therq-~rc much abler pen~ -------·----------~.-iii 
than mine penning the "good '®®®®~*~>@@®<~~~~d)•IMI 
nc"·s" ~r the Ad,·ocate- Thc ;:' :r-.:: ~han t of the 'fisher- but I belie,·e1 ·~ ..
th;lt "all :tre welcome" and it is :?' 
w11h that 'knowledge I now pass 
for r ublication . : 
\OU 1his with the cordial request I 
Ir one wishes to find n Bay t~n t ., 
~ .in 1cll its name; it would be well I"' 
fo r him to \'ISit our Bay at lhis 
r.-11me of the year. for it is oi ndccd ' 
~ \~h;t:o:;:~ .. 1hcrc arc times when, ~ 
Jue 10 the direction of 1hc wind. a;., 
C'nc c:ao i::et a i::limpsc of the ~ 
l·nnc : for it is on such oc:c:i:.ions ® 
a:. these when our men. wi1h their ~) 
l>i~ scaling guns or rifles. cndc:av· r.tt,:tt;· 
our to capture the lusty ~cal b,, @ 
firing at it from the " m:iin edge'' Cir) 
or sometimes from boats. Friend ® 
\\'hite comes first as a sc!tlcr 1his @ 
Unfavourable weather conditions have Prevented" some ~le* a. I ,,g 
our White Sale during the past ~'~ek. Foc. this reason we have decidi to ~-ontlnue 
season. he having captured six· 
teen wi th his net. taking :is high 
• ns fi\'e or six·seals in one "haul." 
If one were to \'isi t the di fierent 
inle1s :ind arms around· the Bay :il 
~hi time he would be struck with 
I 
~ i$: 
~ il) 
aeauy bUdy r111aen , 
~ hHdioppcd and unable (by 1 
thcmsch•es) to .meet the needs of I 
the n .- 1Jt wir.t:r. Then or I 
1.our : :It• G ·\· :;·nmenr of the • « 
lanJ wa ... nd\•ised of the situation ! 
and 01.;r .. n:rgctic member. J. H. j 
Scnmmcl!. showed by his endea,·· 1 
Gu:s ::> ~ssist those who nce:!ed 
~.~:s·:::-i .:-: lb: he for one did not I 
fore • ·· ~ -::::i who assistecl him. f(I~ h:! :.Ct t!l ~Ork immediately tO 1 ,. 
. :fl 
make !iome arrangement to rem· ®' 
cdy. ml":t~·s:' hl: succeeded in sc- @ 
cu rm: =~:i .r::ctors to have timber (fl 
cut :-!:>~:: : t::- sh:r:s t:ld immedi· r.ff> 
atcly a stock (and no small one) ~ 
of provisions and other necessities 
was taken 10 Western Arm to 
~upply all those who wished to 
have and to labour. So now no one 
cap readi ly understand why the it 
ring or the loggers axe is.heard. I 
. Perhaps there is no one district il 
in the Dominion to-day that has • 
more reason to be proud of its I~ 
Govcrnmel\t than St. Barbe. Well ®. 
may we i.hudder jf such a thing @ 
had happened this poor fishing ~ 
district when the Oppositionists ~ 
held away, when there wa11 oo one I 
~? whom w<t eoufcl apply for u- j : 
-•stance:, for 'WC were really not I 
represented. ._ 
It behoves us how with s humRn 
for another week~ Ei:iding Satur~~y ;LVlarch 5th. . . . .. . ,. 
1 
PRICES HAVE BEEN FORCED TO m .. B\l.ft0 LEVELS. 
LEVEl.S WE lr\VE ·NoT HEi.ttD o~ Fi)ii ~·I~-v6kttS,, 
HALF PRICE I HALF ~RICE 
,. . 
HALF PRICE 
CAMISOLES. 
White N ains0ok. , ~ 
Lace and Ribbo·n trimmed. 
Reg, $1.30. Sale price . ... $1.04 
Hcg. $1.40. Sale price .. .. 1.12 
Heg. 1.80. ·Sale price . . . . 1.44 
' 
INFANTS' CHRISTENING 
ROBES . . 
Jfog. $6.00. 
Reg. $7.00. 
Heg. $7.20. 
Reg. $9.00. 
Sale price .. 
Sale price .. 
Sate price .. 
Sale price .. 
. . $4.80 
5.60 
5.76 
7.20 
ERMINE NECKLETS 
cmLDtg CREA'ft\i BEAR COATS. 
Reg. $8.25. Sale priJe ........ $4~13 
·Rt!g. $2.50. 
Reg. $3.75. 
Rr~. $4.50. 
Reg. ~5.5~. 
Sale price ... .. . . . $1.25 
1.88 
2.25 
2.75 
R~g. $8.75. Sale pri,,c 4.38 
Sale price . . Reg. '9'.25. Sale prtce 4.68 
Sale price .. ~ Reg. $11.00. Sale pnr .. 5J>O 
R.00 Sale price .. R~g. $12.00. Sale prife .. 
CHILD'S · WHITE VOILE 
DRESSES. 
' Pretty styles, neatly embroidered 
and with ribbon sash. 
To fit from 3 to 6 years. 
Reg. $1.60 to $4.50. 
Sale price. $1.28 to $3.60 
Larger sizes, to fit Crom 8 to I tJ 
years. 
Reg. $3.75 to 16.00. · 
Sale price $3.00 to $4.SO 
SIDE BOARD CLOTHS, 
TRAY CLOTHS, BUREAU 
SCARVES, PILWW SHAMSt 
OUSHION COVli}RS, CE N· 
TRES AND NIGHT DRESS 
CASES: ·~ 
REMEMBER 20',, OFF' ALt:° 
PURCHASES IN AJ.,L OTHER 
LINES DRY ~OODS. 
. ' 
WHITE SHEETING. CURTAIN SETS. 
Twllled. 
Reg. $1.20. 
11eg. $I .So: 
Reg. $1.60. 
Sale price .. 
Sale price 
Sale price . . 
White ~ce. 
.. $~. Reg f(}.00. r •Sale price $4~80 pair 
l.28 Reg. $7.50: Sale price $i.OO pair 
Reg. $1.05. 
Reg. $1.40. 
Reg. $1.75. 
Plain. 
Sile price .. 
Sale price .. 
Sale price .. 
.. S:fc. 
.. $1~12 
. . VtO 
CIRCULAR PlLLOW COT· 
. TON. 
Reg. $1.05. Sale price . . 
Heg. $I. I 0. Sale price . . 
S.k. 
88c. 
ROLLER TOWELLING. 
White Fancy Huck. . 
'Reg. 30c. Sale price ... ... 2•1c. 
Plain white Lihen Finilh. .' " · 
,Reg. JSc. s,_1e price ... ... 28c. 
· Whiie Huckaback 
Reg. 40c. Sale price . . . . 32c. 
Reg. OOc. Sale price . . . . . . ~. 
Reg. $8.00. Sale price $6.40 Rair 
WHJ'.lt S~~ SBTS: 
Re~. $3.35. 1 Sale price $2.68 pair 
Reg. '4.00..., Sale price $3.20 pair 
• Hog. $4.50.• Sale price $3.60 pair 
Hcg. $5.20.. Sale price $4.16 ·pair 
l~cg. f,6.ooi Sale·prtce $4.80 pair 
Reg. $7.50> Sal~ price $6.00 pair 
Heg. &a.oo;) Site price SG.40 pair 
Reg. $11.00~ Sale price S&S4#ir· 
Reg. •tJ.~ Sale price $10~40 pair 
~.. .. : . . 
itnd T rniiht add a Fi!ihcrmnn' 1 • 
Co\·crnment in the :and to thank t@•5@>@@®<~~Ni~~®®<~00~)@@©~~~9@~@~~iMNl><!Ki9LICl49'M~8et-iNM~···M"'tC~--IMMM.i._'1J.9j 
-~ .CERt ~LY om Nm weDNESh Y'S I! Y! Y!' qi n '* _Y! n n !I! Y! ~' w. ,~~' ' .n' Hit IJ!!lt 
· TBE .-WOR~ fOR ·.HIM ·tOISE RACF51~ COUtD . ANVTHINC • 
., ~Cl'ARES It- KER · Tbo c1l1 cabmen and truc.kmen aro t 
. , ID: L , p A "' acth-ely preparlo1 C~r tbo borso races :ii 
' • · · p rblch wlll be pulled olr on Quldl 
R.atifas maa 8aJ'!I Re Fffb Sail Oreal Vlcll l&lce, on Wfjlo~sdar aCt.er11oon ~ ' 
1 ·~Yi'Ulag Taalao-Sl~J8 t'J~e n~t. . T.-tather permlttng. The rtcea 3-4 
. Al JllL •• . I wer41 to thave taken place Wcdoetday , ~ 
• ' 4-- last but wore poatPoned owing lO ~· 
I' "Whe eTer 1 rc~mend Tanlac l Curlers' Cb11rtty Day. There 'll!lli be ~ 
know lJ m ~ 'Ommendlng a medicine senral ncnts and some oC the beat -. 
that wlil co~ up. to what I say It ~ 
• wUI,'" uld Petet ,8a~r. :? Jobll "8C..t horaes ln tb,e city bsvc entered, In - . H~lll'a~: ~.s. • Mr: ,Balte'r ra; a q,rpen-f r.c~ aopie or lbe races wlll have 'to ~ 
• ter hr ftrade aud baa lh·ed In ~Hrar'l>e 'run ID beatll ll all t.he bOl'letl mep· ~ 
Cortt-llye year1. u ed ed s ell ~ 
" l was und~r t.he weather." he 11t&l· on are eDter · omc uc ""1 ;;;'"'f 
· ed. "felt no -..; count and hardly bad pr lies will be ottered. and 10.-ltb Cine ~ 
.. tbe. 11trc.n1rtb J11 hold out through 010 weather the artemoon ' 1\'111 be n •err 5t 
. da>. My appetite 'Was gone and 1 D'caaant and Interesting ono for 
didn't re lleb e,.en the lltUe l managed horn mcn 5't 
IF 
IT . 
DOESN'T GIVE. 
YOU 
~LUTE 
SATIS,ACTION 
Your dealer 
tu eat. My Ujll"·es were all on edse • =.. 
~~~t~u~:'~~! ~:!'cs':nd~:~1~:~ ATrEMPT ro--- ;; '' w· INDI Ct~D -n A rri'E'"1.:T,.,..,,,. 
there 'll'H a mean tu te ln my mouth :;.i llF ,,, l,l .ft}.. .-r;.&.L i, .,j J.?¥: '. ;I· .. '.. 
11ll d&J'. At nl1bt I came dnagglng In LOOT PREMISES · mir:O'fJ.'• 't s 
home<complet.ely uhaueted and. to put 3-4 ~&I •~---'!--~-"!'---...-.°"""~ 
It In a fey,• words. l slmpl)' fell miser- Shortly before midnight !\Ir. Oeo. 3" · 
able. • Langme:ul. who was then about to re- %. %. % % :r.~ iG: 
"!Jut Tanlac gne me an all-round tire. heard a noise at the rear of tho f\ffi ifi flt ifi ifi ifi i ffl ifi ffl 111111111 m m·m ~,If 
bulhlla11 up, ADd l bave been lo the p~cmlsea or Mr. John Robert.llOn.1 ========--~=--.. -~ .... 111!1! best or health efer s ince. ,lff ap~tlte I 
Is rtne. my nePes, 1're good and s trong hroke~. on Water St.reet. adJolnln& bis. 
• •rnrl l...ialee1.1 y sound as a hrattby Mr. Robert11on. unlike Mr. Lanamead., 
~ bab)-. • l hue giilned a>nalderable !\Oefn'l lh•e lbove hi& ll1U!lneu place1 'lrllght ~od am putrlog In full t!_me ;ind when the lotter WHl to lnnaU· ~ "'.Qrlt ~verr dar . 1 Just feel great. .. , . · · I ... ..._ 
"tod'Tadtic Is the medicine that tlone Jtllle •·e saw tl\O men lr)'I~ to enter, Mr. Wm. W.l&e •-
the ww.k." ·.\ the Robertson building br a y,·lndo1t to Canada ret•rDed W ~ 
Tanloc ls &old In St. Jbhn'a by M. at I.he re11r. When they beard Mr.I 
Connors: In Mnacra\'e Harbor by T. W. l..angmead approach ther took alarm Mr. C. A. ll•ble:r 
Abbott, hi Ba4.ler'a Quay by Jobn T:"' d I h d I kl r bl . _, Haok't~ tn !l:ew Perllcan by E. Ji · 00 van 8 e too qu c ,. or 11'1 to , . buablela ..-IJt to 
Orffn. 111 Pellot 1 ux oaulw by ~tor lcl t'otlfy them. lt iook11 as IC thlcvt1h b>· the Ro.lad. ~Ullier, In Diido l>Y S.mael J . PreJtJ, characters :ire making a dead 11el od I -:--CJi,.;.~  I~ Qlontjown~_by Daniel Burton. In ()Id stores alonit Water ond ~ew Gower j Mr. aad lln. T. doMil 
J trll~ b» 1i1oe:u Bal'ley, In Lewl• Strecta and "'e belleTe tbat 4ur de- n a ttllt to ,..._ y..-. '-.iin.-C 
1>0rte b>: Uriah Freak. ln Holyrood by lo ·-.. - ·· Wllll&lXI ~dY\ lo Morton'• Harbor by tectl"ca .will soon i::ound up tbe gll.ng. the RoulJDd. 
A. W. Brett. In St. Brudan'll by Wm. I --n ---().-
• H111n,. In, Boane Bay by Butte BrOfl. NfLD BOY IS BRILLIANT Re ... Flather O'Brlea. ~· Redem,._. 
1:.08rcnt I CO~ by J eremiah A. Sulll· • ' . lat Mlaalon Father, DOW Ill at tile 
' . I H0£1EYISJ Southcott lloapltal, la much lmprond 
1 
TM B.~ ~aunt-~ 
S 'L'V • "'fON 11MY FREE A S&ckTtlle meaaage to the Hallf!lx' and hl• complete neo••rJ hi now .;;:,~ Pll ~rrow after tUl' for ~,liil~~iil A 111 I " llerftld ~·s lbe ~fount Alllaon Col·1 'oolted Cor. I ,m&Ddell .... 
SOUD'llJJCHEN 1 lcir:e lost lo the X.DX. team by a acor~ -(}--. -,....()- · _. Keaa. t 
. -. • " a I of 7 to 3 01\' lns lo the Cact tbat Ralph Mr. J . JI. Scammell. M. lf.A •• lenes Tile eDQWl'J' lato th• nre at th• 
A11- prevlousi1i- announced the Sal- Stick was unable lO play with the to•'D on ~lond•>' morulnr; on a Ylelt •tore or tht CJneland Rub!Mr Co. •I Tbe Roulla4 reporta tlult tbt 
vatJon Army. to help out '\ho \"ery former on account or Injuries. Tht' t.o lhe J.,.P.U. Councils lo Trinity and pn reaterday anernooa berore Mr. steamer Delco wllk'h WH Jammed otr 
needr ~ring tbe next tf\·e or six messa,:e rurtbcr ~tate11 thal "Ralph Douavfl!ta Bara. l\fr. Scammell will llcCanbr J.P. 1Hallfax rtac:lle4 tlaat pon without . 
weckll. bas opened up a Cree soup Stick l:oo conceded to be one of tbe be ay,•ay till the opening or the -0..- damare. I 
· klfqb~n at their Creorge Street. Metro- bcl!t lnter-colleglate deCenco men 111 House. I Tbe men·11 mlaalon •l the R. C.1 l -0-
Pole and ,tp_ all p s lblc cues who 1he l\farltlmc Pro\1ncea." Ho played I Cathedral ~Jl begin to-morrow. The 1jhe 8. S. SeaeC l.t't here ,.,.tcrda7 
wu1 ca4ttlllDo ~L*cn the 1iour11 or 11111t 110111100 with the Methodist College Schoener 
1
•
0 
(Ce fir8t sennOA tn connctlon lbe~wlth fol polnta In Trlnllr Da>• and toolt a 
· Cour lo 11lt, i\:djutant Frcuch. the man ond Terra ~ova team11. "''Ill be PrHcbed at 1l o'cloc~ Mui. full freli;bt. m011llY foodatulra. j ~ ~ger. ' wnr be pleased to glfe them a o · · f 1• Dla1111- Bullt 1870: i;rot11 torinaxe 
lfobd dl\!h or llOUP to be taken away LO s( al'nrl' News I A message to the Deputr ~llnl11~cr Tilt comtnlttee ot management O( The echr. OpUmlst .... 111 le:n·c hero ·. )G. nett lODDll((O 27Ci; Mas ter John I. r th n--.....:.. ·--··' l~r homes. Accompanying the soup . J '1iiiii • • or Cu1tom11 today , Crom tho Sub· Ibo C.C.C. held a meeting In tho 1bonly for Barbados taking 3,:!7: Ql11 '-rson11. 1 •ng 0 e ~··~ 
11 Ill tle ... loot ?' bread. . I LaScl~Llght x. wind. r:ilr ano Collector al Trepa!Se)' says that tbe Cadet Jlall IHl night wben matt~rll 'COdnsb and herrlnll'. ulmon. trout. clc.1 rRnn;;cr-Bullt 1871 : i;ro111 tonnar;e Society will be hela on 
··~ It bu only been In operatJon n warm. Behr . .El1oor, from Gibraltar . bound In connect~oo wltb the Brigade were ahlpPf'd b)' tho A. F;.. Hickman Co .. Ltd. j\93. nett tonnage 354 ; .Master. Wes·' day, 14.,eb. 27th., 
•Cctnpl .. of dare and It ls '1upr lli11g to I Xlpper·s Hr.-M~erato "'·cet ":Ind. ror thJ11 port la In the Ice about 150 dlecu11e~. . f ---0.-- · .~i>n Kean. I after Last Maas. 
ee thj! maoy who hue t:Ken 11dV11n· bay clea r. 1\'U ther ftne. yarda from the land at Portugal Cbh • -:..-.0- • The 8 . S. llolgle which left Burin · · !'\eptun&-Bullt 187:!: Jl'Olll tonoaie & DO 
:tage or It. ·• I T\\·llllngate- Wlnd y,•asterl)', cl9ar. Point. near Portugal Cove. Trcpauey ~ext week If wut.hor condltlon11 Yesterda y for the S.W. coa.sl .,..111 con- hs, nett ton nage 416; :\luster , Ocorit1. I .n. 
i. All)' Ulllat.ancc rrom tbo publ.lc win lc.'e moved off little yestcrd:i>· with Ba.1. · permit another attempt wlll be 111ad• tinue on that 11or,·1cc until repairs to ~rllour. J{on. 
,1Je. 1re:atly appN!clated. eoutherl)' .,..,~. .. . lo open ti .. tbe TreSNasser ind Bay .tbe Glencoe are completed when that;,~ Vlklng- Uullt lliSl ; gross tonnogo 
;.... 1 "7- ' .o BonA,.lata- iUodarate S.E. ,.-1n1l. Ice Jn the Magteµatu' Coun tod~r. De "-nie lrrncfles. l ehlp y,1JI rewme the l'O\l{e. ill ; nett tonnage 2iG; Muter. w11. , FOR SALE - A i•SEo •. ,, L 'NTERN olf shore .. fir .. can be BHD, thick, two drunn ted I t bl h . -0- --<>- . llll Bartlett. row, good milker • • ,,., co 
U II '\ anow. flned $2 'barrei u 1 t were A Sorwelpn seaman was berore 1'he Cabot 1etl here at :? p.m. ) 'H· ~ , Terra 1'\on- Dullt 1884; rroaa ton RlDEOµT. Lons PolML _..,, 
· I.A.It . •silt peo~ wbo had to lra· I fort aux 8UQu~Wlnd S .W.. eac · Court t.hla mornl1ag, u•tnr been taltcn terdt..'' for Cape Broyle and returned W.1e 651!, nett tonnage 460; ~taatcr, feb~.tt. 
!'~ ~lltrchyt . Road did ao at 1tron1t breese. no Ice In 1f.bt here ot De In Jut .nliht ror utelleeplng. lie here at 4 a.m. to-da,y 'lrlth a tull load ~. Kean. I 
:tome"* 0wln1 lo tbe dtep boles and Cape Ray. ath baa DO eblp and an eft'on •Ill be of codfish. She rePort8 a s;pod deal or t. F.agle-Bnlll 1902; grO!I>! tOllDllJ;(! FOR SALE : -
ftta wllJch ce,.r Ill 1urface cau1tdl Weele)'l'lllt-S. b1E.11-ht. mede to n'a~ a berth for him. 11lob Ice a 1hort dis tance oft' the coast 546; nett tonnage 45$; Moster, Eel. \'ounc Seeker, zo toaa. alae 
* _.. betq drlTeta Uaroaala Uae Foco-Wlad aortb . . ll1bt breese. MACOJlEOOR: -nte morning, ---()....,- I --<>- ;,•artl Bishop. J.'or further parttcalara app1J' 
......... To .. .JQ. IDto" oae of u. ... Ulll"k uacnr. DrJaset. relict or the late Matthew SI. 0~ aa4 llerT7 EarlaJ14. Ltt The Sagona y,·hlch lcCt Bur in :res- , , J.\COB Ot:\•, MuqraTe lfr. FQIO JJ1i1t 
... or a lee. o.el _ ___.. llacOreaor. •red TG Jeal'I. lea•lng Uaat err ~o.,id frnin one eD4 •f terday for Port aux Dasquca .,..Ill pro OUT OF THE FIRE ·-------------
Uaere ..,,_..t ·QOEBE£ fttD 1£POllT "9 claaalater and •e•en grond• lllt> eo1nlr)' ·to lbt otltfo~. It 11a. . won coed to Loul1burg artcr her arrh•ul , 
.. ..._ .., '-" ~·· elalldrea to moarn their sad lou. tw 1fer14 aa4 .. 4e freetlea po'!!lfblt. there anti wlll load coal Cor thl11 port,~ Ila 1 1 --11- • PORTIA Off CAP£ lj(£. ~ eloia filek•i.....,.. oa Molldar at 3 p.m. tr11m ft'b:?G.ll. · It 111 not unlikely but that the ship l\hatp~o:l!s;,1&ulm1tca f orh miser) It.I . 
...,. • la la•'• re11ldence, 91 Cabot -o- vdll go to tho seal tlebery In commond ' ·qur > t hout 0b t edOro utter - ,.._~ .. 
__, aa.i:.- Prt d 1 • r c ( J K • ~ • 11ropcr Y as cen estroyed. A me~lllr;l' to the GoTcrnment ._,,.... •• ~ ......... •, • l·~~I acqualhntancrl 8 'lll'I~ been °1101 lroh tar1lts_, now at "'·ort.. 
0 P ' · 11~ I ~Ill Is IC you IUl\'o bad the prudence al onlcc th la mornlni; AY• thal tlle 
1~1c~ .. - ccep "'• a'I t e on y omp co e c ca .. n~ of the enoy,· - . t pay a trlftl r r • 1 h ..:..... rr c llad r::Uoa. off the line between PlacenUa June- I The Argyle y,·hlch le IJelng repai red • u .. ni; sum or one O my I ort • 11·a1 anc o.-.... o •Pf' Uon antl Tickle Hr at tlle lt.eld !'\lld. CG's dry doek rem 11ood u gold pollcies.-Pcrclc John· last nli;ht. hulni; been anable tu i:ct ·~ WMtf PRDlll-Tbl1 morning early, Mat rood " 'Ith llltl · tbetJmaln lln11• ot lsu wlll It 111 llkoly leavo her: next fpn. The Insurance Man. j around the Cape on account ur I<" t1atw Primm. cooper. qcd f% yearl!. e etton on wl bo • · I 1,.ma a wife aa4 ! children and 1 opened up for tr.Cle. 
1
,,..C!C!k to take up her senlcc on fl•· 
~.:"'.• .. ,..._ la tile United Statu. •'\lneral -0.- centlA Bay. Tho ehlp wlll be In ex- ~·~i'Ji!~~!Ri~i!fi!BM!fa!!fi$!1filii!li!Melirlifii111Rlli!lili!IB•llllM~~i 
nft ~ 08 lloa ... u at .. •A f hi 1 1 Blalle. ltral~ u4 ~el"°"- llart. celle11t condition when the repair• to D ~ ... ..., p.m.. rom • ate i, ... ... ' h II ·• I I d •a.._ .... ,._,.._ ........_It Cabot Street. I •N-.-. nolfe Hd Welllqtoa. Wllat u anu eug nea are compete . 
'l'l.d.. ~ L.1-..1 I •UMll I . Let H Ila Te SL Geo~~ I for City lllQ[ I~ liilJllW POTTL&-At WbJteway on January 8odet7 H U.,t .. ce Iii a wllUt we DE' 'YEO BY I 'fLS 
... herebManotlfted - .11. Mtr. IMloYed aon or John and Mn. ••r tat.t aboat tlaea. IA A 
,.i:..;.: d f: h Slr,-Wbea ccnaaec:tecl "1tb tho Pottle. · •led ll ye.an and I months, roh:?6.ll. Tb n- 11 d ...... d 1 ed ~f Oii an I tef re I St .• '"Comic W"klJ, .. wblcb paper I ortgtn- l•'ffn• a falber, mother, 4 bro"·er1 -"- o ...... aa o ,.....,. e ay al Hall· 
I -:.--~I JI b • ... --- , .- f'1x on Wedneeda)' Crom !I o'clOt'k p~ ngs wi e I ated. many of tb• bnalaeu people of and a 1l1ter1 to mourn tbclr sad IOH. c. Work on tbe s. s. Home hu be l Ull 1. v.-aJtJ01 for :?37 bera or mall 
en to recover the Taxes I the ctt)t ktDdlr pTe me coatncllad· I llln dylq 0 Lord, and Lhe compart11111nta that •ero !:, . ..-blcb was brought •Ion .. by I.he 11h1J1. 1 
cl · d b f h TerUafns for tbe aame. Uac laal con· • .. .. ~et en t C n.ames 0 t e traclll befng llgned In Seetember. A.. J bTI! beard Thy YOICe. led In the recent ft re oa the, ship will The de.lay y,•111 caused by a anow , 
parties tO be SUmmooed, and I le\'eral ba1'e Hlled me "ben tbelr Jh.,, ha,·e told JfhJ' love to me. be restored. A larre 11taJI' of mechan- blocade Oil the C. :\. Rall•ay. 
tbe IJ1l0Unt.s OWCd by them contract11 uplred l 'lll&ht eay (If you I Ion; to MH In lhe trml of Fate, lea and la)loreMlare at '!"Ork OD the • 
WiJ• be published in the daily' I accord me the c:ounlll)' or your And be .closer, Lord. t.o Thee. • 1' ::Jp ;:hllcnh alt '11'1 ll lake llOme lime to Orp' ba1s w.·11 'lhnd 
' columns Cor thl1 note) that 1hue con· P 1>09 t.1°0 .'0 reau121e the AU~ papers. A prec loue one Croni 1\11 le 1ono. 1111mmer 1ervtce, wbl~h • ·Ill be about "P • f .0•1 ,, 
tract.a were concluded at or near the A TOfce y,•e loved II eUllecl, tbe end oC April. nnce 0 ..-1 sen 
J. J. MAJIONY, end of the pasl year. A pl.a<:'!! ls facant lo our home ! --<>- I lly the klndnea" ot tbe C.E.I., the 
1 Secty.-Treaa. Yours truly, Which never ca'n be- lllled. To-morTO'W"' arter IHt Illus nt st. B.l.S. and lhe Knights of Columbu1 
fcill.11,li.1•,2:,:?I T. D. CAREW. - lnaerted br bla elater. Pa&rtcit•1 the' Committee In connect.fon tho chlldren of the Church or En1· 
~ TO A-LL. CONCERNED 
I • • ~ This Commission will endeavour u far as potsiblc to forward all freight · via .North 
St,oe.y·pdj P~rt aux Besques1 but reserves right. whenevec the circumstances in the opinion 01:..tttJ Contniitslbft fequirc it, to forward fretgllt, originally billed via Nori~ Sydney and Port 
Hf' 8 .,q f' and d'!Signated sreamers:- . . I 
Via HAUFA.X or "'8 U>UISBURG, 
collectina~.J'xtr4 charges over connec:tfnt llftea betTt'~ North Sydney and Louisburg, and also bu the 'rght to forward by any Steamer ownad or chartered by the Commis.ion from .North 
Sydney ~ Louisburg or Halifax, direct to 3t. john's. or Newfoundland ports other than P:>rt 
aux Bnqaea. 
'!Adpper9 or eonsipeee, when efl'edins MlrlDf lnaurance, should bear thf.t in mind and 
lllY• their ~ eovw aceordln«lY· 
with tbe Holy Cron Schools Extcnalon land. Mount C.ahel and Relvedere Or· 
will meet ln the echool rooms to l!:•k pbanagea will attend the maUnee of 
,arran1ementa tor tbe ral&l111 ot funds t'tle Prince of Pll•en al the CQ!!lno 
Co deal ~,h~ the llqufcl.aUon of tlle Theatre this al't.enioon. 
debt on the building. All the i>•rl•h· 
lonrrs • of St. l'atrlck'a are lntuestod 
ht theeo acboola and no doubt tho 
work In hancl wlll bo qalckly and 
elfect!Yoly aecompllehed. 
ROSAIJND ARRIVES 
Tho S. s. Jtol!&lln•I. Capt. Mltclloll. · 
GO h.u:re from llalffu. reached port 
at 7 o'clock Ju t ev.:nln~. Tbo 1hh• 
St. Ge•..,.,,_ Sffletr will llel11 tlle11e experle11('ed atormy W011lher · all 
1ui.1e t. klJ tllea .. IYe" Let •YttJ• throul!'h the trip, 11·hll1l In tbe ,.lcln· 
ne la Ule ffHlr)' Wiie I" pnu: i(j' of St. Pierre he&\"J' alob Ice waa 
Ill!! EaJU1ll ~ lefa It ••• ' met and continued until Cape Race 
'' tlle •tro!ll'Mt "•• •oet ~ WM SNalff<I "''hen the ship 'lfal worked 
erpnlaaUea Iii tJle "uirJ. 11110 cloar. water. Capt. 1'11lchell etatea 
febl!S.ll. lh11t the ='Ice was c .. ceptlonally b .. ,,. 
--0-- bot. t.y· careful na"lpUon tlle alllp 
.\ 
Flsherm~n, Attention! 
Do ·you r-ealiie that a pair or 
Leather Fishing BOOTS 
will ou1wear two pairs or Rubben.. stand for yeur Winter 
work as well, and c1n easily be repaired? 
IF so :latronizc home industry by buying tho olJ 
reliable Leather boot made by 
7he HARBOR GRACE BOOT and SHOE 
M4NUFACTURING CO •• LTD. 
We are Jti\•iog our Fishing Boots special attention 
and a.ave 1cduced prices :o en1blc every Fisherman to 
wear our goods. 
We hllvc a ~upply on hand as well as our fine Boots 
·aad Shoes. ORDER NOW. 
Ir your delller has none in stock ask him to get your 
requirements from 
The Harbor Grace Boot and 
Shoe Manufacturing. Co., Ltd 
febU.3m~. 11.lUt& ours. 
ii· 
Owlns to &he rala and th•11' or came tbrourh without any damap 
'J"bnnday an~ 1'rlda1 eevenl or tbc 'ne Rd'Alhld brou1bl a larso h'el1bt 
buementa or boasea oa ~tbe blsller and the roUowtns p ....... n: II.I• 
levels tl'e1'e lleoded alld la 10111e eue. OecU Ha)"1l'Ud. Mlaa Marr Duncan. 
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to tht' upper rectona. Owta1 to th• den. B. aacl Mn. Powell. If, M. Dick· 
1reat plln of 111ow on tbe atnet11 aon. C. r. Wataoa. F . Horwood. c. A. 
tiler, are few If 9117 drains opeoeid •P lhbter. Dr. and ~. · hrnll aad II 
,aad &.bla ctUiaecl tile ~ la m&llJ' la eecoad clUL Tb• ab.Ip Alla apha 
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